



Steno Museet har haft be-
søg af Line Pedersen, Luna 
Gudmundsen, Sinne Chri-
stensen og Winnie Rasmus-
sen fra tegnsprogs- og skri-
vetolkeuddannelsen i Aar-
hus. Her fortæller de om be-
søget.
I efterårsferien 2018 var vi 
fire tegnsprogstolkestude­
rende, der havde fornøjelsen 
af at samarbejde med Steno 
Mus eet. I forbindelse med 
vores eksamenspraktik på 
tegnsprogs­ og skrivetolke­
uddannelsen skulle vi kon­
takte offentlige steder, hvor 
vi havde mulighed for at 
tolke og invitere døve og 
hørehæmmede til stedet. 
For os faldt tanken hurtigt 
på Steno Museet, som altid 
virker åbne og samarbejds­
villige, og efter en kort snak 
med Aase Roland Jacobsen 
var vi ikke længere i tvivl 
om, at vi ikke var de eneste, 
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der brændte for samarbejdet. 
Det var en ren fornøjelse 
for os at kunne lave et tvær­
fagligt samarbejde på den 
måde, og vi håber, at andre 
også vil benytte sig af den 
åbenhed, vi mødte på muse­
et. Vi var der i tre dage, og 
hver dag havde vi den unik­
ke oplevelse at få lov at tol­
ke i planetariet, hvilket var 
en sjov og udfordrende op­
gave.
Ved hjælp af et par selvly­
sende handsker, et rødt 
spotlight og nogle aftaler 
om signaler, hvorved man 
kan finde ud af, om man 
som døv skal kigge på tol­
ken eller op på stjernehim­
melen, så lykkedes det at la­
ve et ganske vellykket eks­
periment. Det er ikke tidli­
gere prøvet på denne måde 
for et blandet publikum i et 
dansk planetarium.
Vi siger tak for samarbejdet 
og en fantastisk oplevelse! 
Errata
I papirudgaven af Steno Museets Venners seneste bogudgivelse, René 
Descartes og hans Geometri – med en oversættelse af 1. bind, er der 
desværre et par forstyrrende fejl.
Side 33: Formlen i linje 9 fra oven skal slettes.
Side 67: Under “Følgende bøger findes som ebog” skal teksten rettes til: 
























Ren  Descartes og hans Geometri
med en oversættelse af 1. bind
aren Thorsen
enrik ragh Sørensen
nud Erik Sørensen
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